Gura satului by unknown
DIURNALU GLUMETIU SOCÎALE-POLITICU-TOCU. 
(' P r e t i u lu pen t ru O s t r u n g u r i ' a : pre anu 
P o i ' a aces t ' a ese in t o t a domineca , I f fi: P ! ; e A A d e a n u , 3 f i- Vf 
- d a r p r enumera t i un i l e se pr i imescu ( h l n i u 1 fi' 5 0 c r - î e r a P e u t r u . S t r a i " 
in to te dî le le . n e t a t e : p re anu 8 fi. pre ' / 2 de anu 4 fi. p re u n u t r i luniu 2 fi. in v. a. 
Urni esemplar iu costa 10 cr. 
To t e s iodeuiele si ban i i de pre im- j
 I n s e r t i n n i l o s e p r i imescu cu 7 cr . de 
mera t i une sunt de a se t r ami te la ; 
E e d a c t i u n e a d i regin te a d iu rna lu lu i :
 1 ; . s ; 3 0 t a c s e t imbra l e . 
Aradu, Strat a Teleki-ana. nrulu 27 . 
D r u m , d r u m , d r u m , d u r u , d u r u , d r u m . 
Totu omulu! sâ audă si sa intielega; porunc'a tistieloru este: sa veniţi cu 
restanti'a cea vechia si cu porti'a cea noua la „GUR'A SATULUI", câ-ci a trecutu 
sfertainlu anului. 
Cine vre sâ-si platesca porţi a (lupa capu pre unu anu intregu, sâ aducă 6 
zloţi, bani buni; — cine vre pre diumetate de anu: sâ câştige 3 zloţi nuoi; — si 
cehi ce vre sâ se mantuesca numai pre sfertainlu de 3 luni: sâ inhaiesca incdce 1 
zlotu de liartîa si 50 de creitiari in arama, seu in plumbu ori pakfonsr. 
Drum, duru, drum. 
B a b ' a s p a r i a C o p i i . 
SEU 
Bîdi Gonga. 
Comedia de ri.su inirunu actu, lucratu la Carlovitiu, pusa 
in scena la Pest'a, st jucata prin mai multe locuri. 
P E R S O N E L E : 
Albinescu: Tj[ u ]şf 
Mamelucii: Duii N. N. N. N. 
Albinescu: Tulai! cureţi lume si tiera, cu botiele si cu 
furcerile, si strigaţi in lumea larga sa cura toti cu micu cu 
mare, ca e primejdia pogana la cas'a nostra . . . ! ! 
Unu Mamelucu: Unde-e foculu? ce a r d e ? unde a r d e ? 
cme arde ? ţ 
Albinescu: Jn crerii voştri arde, ca vedeţi voi dora c a 
nu focu, neei chiaru de cehi naţionalii, — d a r primejdia s i 
mai marc este. 
Mamelucii: Ce felin, si unde, si cu c ine? ! 
ţ Albinescu: Cu „providenfialulu nostru" la Carlovitiu; 
< pote câ nu ati cetitu voi scirile ce ni-oru venitu noa di-
J reptu de la loculu primejdiei, cari le-amu baga tu in Sur-
': nalulu nostru N. N. ? ! 
< Mamelucii: Nu, la sufletul dar ' ce-e ? câ ne topimu de 
\ frica 
< Albinescu: Aceea e, câ ambla serbii dupa Elu cu la-
tiulu ca sâ-lu prindă, sâ ni-lu rapesca, si apoi sâ-lu bage in 
f menajeria loru. . . . 
\ Mamelucii: Va i ! fripţii de noi, suntemu prepacliti: d'a-
' poi bine, n'a potutu elu sâ scape cu fug'a? . . . 
i Albinescu: Mogiciloru, cumu sâ pota, candu serbii nu-
c lu slabescu d'in dragoste, apoi mai ieri asie ni se scrise, câ 
; i-oi'ii tramisu vorba pr'in Szubotics, câ de ore ce romanii nu 
) se cam mai siipunu lui orbisiu, sâ-i inchine nesretei ; câ ei, 
; serbii, voescu sâ-lu faca imperatu loru, si mi se pare, câ i-oru 
\ datu ce-v'a de l'oru cam ametîtu, si acum'a sînguru elu nu 
; se mai pricepe câ unde e. 
I Mamelucii: Ce c dara de facutu ? 
Albinescu: Mi s'a scrisu dra de acolo, ca sâ chiamu pre 
toti mamelucii noştri, sâ tienu svatu cu ci, si sâ li spunu, 
ca sâ faca larma pr'in lume si tiera, ca sâ sera toti cu micu 
cu mare, sì sii strige d'in tote poterile loru ek nu lasamu prò 
irProi'idenùaliduu nostru neci cu capulu, cà-ci ehi e la noi 
mai multu de càtu imperatulu, elu e patriarculu, ba Critosulu, 
ba chiara Uomnedieulu nostra, la a carui petióre toti romanii 
cu micu cu mare, barbati sì femei ne plecamu, si le saru-
tamu ! 
Mamelucii: Sì apoi atunci óre-lu vomu potè scapa? 
Albinescu: De securu dar' grabiti, nu intardìeti ck totu 
minutulu e perdere pogana pentru noi. 
Mamelucii: Dar ' deca nu se voru supune toti porunce-
loru acestor'a inalte, cumu sunt de esemplu popii, dascălii, 
si mai altii, scii cari sunt cam tari de c a p u ? . . . 
Albinescu: Care nu se va supune porunceloru nòstre 
naţionali, pre acei'a ii dechiarati de tradatori ai mameluciloru 
naţionali, sì apoi tocati-i cu bót 'a in capu 
Mamelucii: No lasa-i numai pre noi, dar ' inse ti-o spu-
nemu 'nainte, cà bacsisiu bunu t rebue sà ni dati . 
Albinescu: Se intielege. Dar ' en strigati sà ve audu. 
Toti Mamelucii : Tulai ! tulai ! tulai ! . . 
(Cortin'a cade.) 
Vasîesiu P cu. 
Stilulu celu mai nou de corespundintia inventaţii de 
cei dela „ALBINA." 
„Corespundintia d'in Hi. Hi. 
Dlu Hi, Hi, din orasiulu Hi. Hi. de unu tempu 
incâce este unu mare Hi. Hi., ca scrie midte Hi. Hi, — 
Deci dara eu Hi. Hi. pre unulu sl diumetate ca acelu 
Hi. Hi. Vam aflatu, eh e unu Hi. Hi. fore de pareche. 
subscrisu: 
W. W. t t 
Fericirea însuratului. 
Acum'a am sl eu boresa 
D e nime 'n lume nu-mi pasa . . . . 
B a de dens 'a Dieu-mi pasa 
Câ-e cocheta , dragostosa, 
Cu l t a -avu ta sl frumosa ! . . . 
(d'in d luar iu lu meu.) 
I . 
Scriptur 'a asia spune: „Duoi cu duoi se ve uniţi, 
Ca nasîpulu si ca ierb'a neamulu sa vi-lu immultîti ." . 
. . . Ast 'a lege-atktu de sânta de pruncutiu o-am invetiatu, 
Si de-atunci totu asceptasem si-alu meu tempu de insuratu. 
— la ta tempulu de jun ia e aice, a sosîtu, 
O h ! ce mare fericire ck-ci potu merge la petîtu ! . . 
Dar ' ho ! . . . s t a i ! . . . sa- tiu cu min te ! . . . nu trebe sa 
me pripescu . . 
Grab'a-e rea si strica trdb'a, si eu potu sk-mi banuescu! . . 
. . Asia Dieu sa fiu cu minte! . . lucrulu trebe rumegaţii, 
Trebuescu s'aretu la lume ck-su cu minte si 'nvetiatu; 
Ca-ci cu-aceea ck-e femeie neme nu-e adi multiumitu, 
Deci si eu sk-mi deschidu ochii unde-oiu merge la pet i tu! . . 
. . . Adi se cere dela fete, de"ca voru sk se mărite, 
Ca sa fia dragalasie, frumusiele si smerite, 
Si nitielu deca-su cochete, ochitorie, ridietorie, 
Cu atktu-su mai plăcute, cii-atktu mai farmecatorie. . . . 
Dar ' cu-atktu nu-e multiumire, de la fete se mai cere 
— Deca voru sk se mărite — ca sk aiba si avere, 
Cà-ci averea-e „nervus far' avere nu-e potere, 
Deci bani galbeni mii de sute la miresa se mai cerc. 
Neci cu-atktu nu-e destulu inca se mai cere la miresa 
Ca sk fia feta culta, s'aiba cresccre-alesa; 
P e claviru si pe ghitara trebe sa scia jocâ 
Cu canturi asurdîtorie sk te scia delecta! . . . 
Sa scia parlaluî frantiusesce, anglesesce, 
Unguresce, spaniolesce, policesce, germanesce, 
Si iu urma pote inca chiaru si rumpe chinesesec, — 
Numai un'a sk nu scia — vorbi bine romanesce! 
O copila-asiâ crescută, frumosica si avuta, 
In totu loculu e vestita, are peţitori o suta, 
De sci' ferbe, de sci' c6sa, de si curaţi in casa, 
Nime 'n lume n'o int«5ba! . . aste nu-su pentru-o b o r e s a ! . 
. , . Ast'a-e mod'a de acum'a in lumea civilisata, 
Ast'a-e legea la petîre care trebue urmata ! . . . 
Astu-feliu o copila mundra , draga cu unu sacu de-avere, 
Si cu altulu de cultura, voiu sa-mi cautu de muie re ! . . . 
Mai antaiu latiescu p'riu lume veste ck sum de 'nsuratu, 
. . . Si sk vedi ck pre totu loculu eu eram vediutu, stimatu . . 
De 'ntru-unu baiu rogam pre-o dina ca sk vina la dantiatu, 
H o p ! . . sariâ ca si-o gazela, ck-ci sciâ ck-su candidatu! . . 
D e mergeam in o visîta, se"u intru-o societate, 
Me primia cu-asia căldura, cktu mai bine nu se p6te. 
Toti vorbiau numai de mine, m'aratau ck-su ne'nsuratu, 
Fetele-mi rideau cu farmecu ca-ci sciau ck-su candidatu! . . 
Chiaru in teatru si concerte, la petreceri, promenada, 
Nu vorbiâ numai de mine damele, ma si pe s t rada, 
M'aretâ sioptindu-si tainicu: „Vedi acelu barbatu galantu 
E unu j une si-inca chiar' e candidatu de insuratu"! . . . 
De făceam caletoria si 'ntalniam fete frumose, 
Si 'ncantatu de-aloru frumsetie, de-aloru talii gratiose, 
Me 'nvitam la-aloru petreceri, me 'ntreba nu-su candidatu ? 
Apoi imi dâ flori, buchete, 'n urma chiaru si-uuu . . sarutatu! 
L a baserica 'n domineci candu rogam pre Ddieu 
La-acestu lucru forte gingasiu sk mi de' ajutoriulu seu, — 
Fete le imi rideau dulce si-mi ochiâ cam desmierdatu, 
Sciindu ck eu sum holteiu, si ele sunt de m a r i t a t u . . . 
Dupa multu necasu si t ruda, dupa ce m'am saturatu 
De-a mai face-atkt'a curte la tete de maritatu, 
Am lasatu glum'a de-o parte si 'n urma m'am resolvitu, 
Si-o copila ca unu angeru, culta, - avuta, mi-am petîtu . . 
Domne mare fericire me credeam ck mi-am gasîtu, 
Candu la-altariulu cununiei cu dins'a m'am intalnitu. . . . 
Nu sciam de me iubesce dar' Dieu neci eu de-o iubescu, 
Ce baiu am eu de iubire candu eu me casatorescu ? ! . . . 
. . . Dica cine ce va dice, 
E u acum' m'am insuratu, 
Si cktu sum eu de ferice 
C à c i consórta mi-am aflatu : 
O copila 'ncantatória, 
Càtu mai mundra rapitória, 
N'ai potutu sà vedi neci candu, 
Neci in ceriu neci pre pamentu. 
. . . Apoi inca sì avuta 
Culta sì bine crescută! . . . 
Cu-unu cuventu eu mi-am gasîtu 
Idealulu celu doritu ! ! . . . 
Ei , sant 'a scriptura dîce : „Duoi cu duoi sà ve 'nsotìti, 
Ca nasîpulu sì ca frundi'a neamulu sà-vi-lu immultî t i" ! . . . 
Ast'a lege-atktu de santa iata ! - acum' o-am implinitu, 
Sì me ju ru pre santulu Papa: „nime nu-e mai fericitu" ! ! . 
(finea va u r m â . ) 
DESLEGAREA GACITUREI ILUSTRATE D'IN 
NRULU 24. 
„Camilafc'a se intréba : 
Ori mai tiene sì-acum' siaga?" 
yù* 
T A NO» A * ' MAXÖ'A. 
T. Apoi totu-si se duseră cei trei Concludevi in-
depedinti d'in Aradu la banchettila lui Otielu. 
M. Ei frate, asiè pretinde politic'a 'nalta, care 
dice, cà decàtu nemic'a, mai bine ce-v'a. 
T. Esplica te mai chiaru. 
M. Asiè, cà deca 180,000. de romani d'in co-
mitatu insetosiésa dupa dreptate, barerai cei trei sà-si 
sature gurele loru cu — champagnerulu lui Otielu! 
T. Ma Mando, dice ck 'n satrapiea ceea ! — 'n epar-
chiea Buco-rlbecsu bachieana, Vladic'a decorésa pre meri­
taţii sei cu „brèie rosii". Ore de ce nu cu ce-v'a alte semne 
la capu séu la peptu? 
M. Apoi n u s c i u ; potè cà d ' in— modestia evangelica, 
ca sà le pota decoraţii sì ascunde acele ale loru merite, — 
cu rés'a sì sa nu le mai veda — lumea. — Ori potè ck 
acelu Vlădica de aceea decorésa corifeii sei cu , ,brèu" ; 
pentru-ck la densulu sì numai cu aceea te poti face meri-
taţii, ce cu elu — decorésa. 
T. A-a! tu poti mài sa aibi sì resonu; n'asiu fi fostu 
gacitu. 
MEDITATIUNI FILOSOFICE. 
9. 
„Preuti cu crucea 'n frunte ! ck-ci óstea e crestina." 
Astu-feliu poetulu canta. 
Nu-e dreptu ! striga cei trei farisei d'in Lugosiu mer-
gendu cu óstea j idovésca ca sa se inchine lu 
O s e n d a . 
10. 
A fi adi de o colóre, mane apoi de alfa, firesce lumea-ti 
dice, cà nu ai statornicia; 
Dar 1 am vediutu pre multi, ck adi se inchina lui Pist'a, 
mane lui Michel, — in sversitu sì dracului, ca numai domni 
sk fia. . . . 
11. 
Eram pe canipu de lupta sub standardu ce 
avea devis'a „ Vietici 'n libertate"- si am fostu 
alu naţiei T r i b u n a ; 
Dar' adi me inchinu la a 1 t u standardu, si apoi 
nu sciu am fostu atunci, séu s u m acmri 
— nebun i i . — 
= Boerii si Ciocoii d'in Romanì'a libera pctrunsi de 
fericirea tierii se dechiara 'naintea tronului de inca pré prosti 
si pré miserabili spre a potè conduce destinele patriei loru, 
si rogara pre Dlu C a r o 1 u, ca sk li /uluca nesce colonii de 
de pr'in tiér'a Burcusiésca, cari sk-kellneri 
nitielu. 
mai cultívese 
* * Dascălii (lela scólele capitale d in I.~ nepriimhidu-si salariele ^ 
dc vru-o 2— 3 lune de dile, amciiintia acum' .-oinmiitatca, cà nu ven i 
mai t iene prelegeri cu prunci i . — 
Ce nepatr iot ismu dola Dvóstre Domniloru invet ia tor i ! Acura 'a , 
candu pa t r i ' a lui Ârpâd este in per iculu ; candu honvedii t rebueseu ospe-
tati si imbeta t i , mai cu sèma de a-si potè pr ' in aceea unii individi cas­
t iga meri te m a r i , si pen t ru cari meri te eomun 'a t rebue sa sacrifice mu 
de florini: Dvóst re nu ve, sfiiţi a pre t inde lcfele cele miserabil i , cu cari 
vi rletoresce eomun ' a pentru unu pieii de invet ia tura , ce o dati prun-
ciloru '? ! 
O — ,Pentru ce a musicatu Adarnu d'in inerii ?, 
întreba unu docinte pre unu scolanti. 
— „Pentru cà avutu brisica! -' fii res-
punsulu. 
Q Părintele IONI dela Lugosiu a datu unu circulariu, 
pr'in care provoca pre toti credintiosii lui (?) c a de aci 'na-
inte in rogatiunile loru in locu de „osan'a intru cei de susu" 
etc. sk cânte „O-send'a intru cei de susu", mărire tie ! u . . 
Meliti'a Redactiunei. 
Girantele responsabile a'u acestui diunialu Bastliu Petr icu, Martin 
trecuta a caletoritu la Logosiu, deci toti amicii si cunoscuţii sei, cari au de 
a corespunde directaminte cu persóns'a lui, sà se adresese acolo. 
Multu mincinoşilor», nostri amici, — cari au avutu dra­
gostea nespusa catra Redactorele acestei foi, — de-i trami­
sera felicitări pentru discursulu seu de receptiunc in socie­
tatea angeriloru, — priimésca incredintiarea nòstra, ck pe 
calea acést 'a la incuragiarea Dloru loru vomu nisuf d'in 
resputeri a face parte sì d'in alte măriri, ce potu numai re-
spandî ostile angeriloru sì ale archangiloru. 
(Dr. in spe Angyal Bandi.) 
Pré laudateloru nòstre cetitórie, — cari cu granuuVa 
sì cu rugăminte multe ni fecera distingerea, d'a ne rugă pentru 
publicarea portretutiului nostru, li respundemu : cà modesti'a, 
ce ne caracterisésa, ned decurtili nu ni permite a cede ruga-
riloru loru prémagulitòrie ; mai susu ch-lu vomu potè repro-
duce dupa foile angeresci, cari d,e sì intre impregiurari s iede, 
totu-si (pre lunga tòta opunerea nòstra ni-a, pusa obrazulu iti 
icona) ne-a nimeriţii forte bine. 
S p r e s c i r e m u l t o r'a s ì s p r e o r i e n t a r e u n o r'a. 
— La ce le c e s e publicară asupr'a persónei nòstre in foile nóa nea-
mice, in semnamu, cà da ! v o m u respunde , inse la acést 'a s e r e c e r e ca 
sà avemu t impu : cà acum'a éta cà n u p o t e m u , sì pone atunci 
d î c e m u numai atàt'a: cà noi nu ne obtrudemu de conducători , l u ­
m e a n e S t r i g a , sì cà nor ca atare iubimu pre toti fiii s u p u ş i 
sub c o n d u c e r e a nostra. Ceia-l-alti ca unii ce-su plini de l e p r a faca 
ce li p lace , nu ne interesésa ; apoi, fia càtu de multi, ii cons tderamu 
de v r ă j m a ş i s ì d e p o t c a l a s i p o n e c e n u-si v o r u p l e c a 
g e n u n c h i i . 
De-Vinsu AThinasiu a l ias Vespe. 
1)1 ni . 1 . S. S. in MehadY:\. — Nu e neci umilu , dar ' fa ni nini ser-
vitili . Esemplar iu lu D T e l o ti-In vomu t rami te acolo. 
Dlu i Al. in Gratin. — Dola corespundint i regulaţ i primimu epistolele 
sì ne francate . D' in ,,Calindariuu mai avemu esemplane de distribuiţi i . 
L u i Adamutiu. — Fagadas iu lu ! 
Unni alegatorii' de rleputafu in Beh'a — Pie buco./osu, - - d a r ' m a i 
ina inte tìi b m m si ni te fa ennoscutu, cà-ci corespimdint iele anonime mi 
le potemu in t r ebun in t i à candii e vorba de persóne . 
Dlui P. L. in B.-Sebesiu. — Grigea nòstra de elu càtu mai 
curendu. 
Colegului d'in Urbea mare. — Pri imitu . Respunsu meri tor ia le in 
nriilu proesìmu. Mult iumire sì sa lnr r ! 
_ _ Nrulu de facie a aparutti cu o dì 
d'in respectulu distribuirei mai timpuranie a 
l 'reiuimeratiunc. 
mai inainte 
cóleloru d e 
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1388 /isti* Arverési liirdetmény. 
3 - 3 
Csanâdmegye tkvi hatosâga r^sz^rol ezennel kozhin-e' 
tdtetik 7 miszevint Bozgân Ill^snek, mint Bragyân Mariucza 
engedmenyese'nek, Bosnyâk Posnyâk Gyura elleni v^grehajtâsi 
iigyeben a battonyai 1469. sz. tjkbe Antolik Mihâly tulajdo-
nakent bejegyzett 939. nepsor szămu hazra, Battonya kozsege 
hâzânâl megtartando ârveresi hatârnapokul 1871. evi Julius 
11-ik sziiks^g eset^ben 1871. Augus. 17-ik n. d. e. 9 o'rdja azon 
hozzâadâssal tttzetik ki, hogy a mâsodik ârveresi hatarnapon 
a megjelolt ingatlansâg beesâron aloi is a legtobbet ige"rore 
lefog ti t tetni; kikiâltâsi âr a becsâr ; ârverelni szândeliOz6k 
kotelesek a becsâr 10",„-jet bânom penziil letenni; koteles 
vevo a vetelâr fele reszet 2 ho, mâsik fele reszet 4 ho alatt, 
a leiites napjâtol szâmitando 6 % kamataival egyiltt a tkvi 
hatösagnäl lefizetni; köteles a k. kincstäri illeteket a v^tel-
äron felül sajätjäböl feetni; vevo a vett bir toknak az ärvere"s. 
jogeröre em elkedöse utän b i r tokaban lep, s Joga leend magät 
a birtokba biröilag behelyeztetni, de a tkvi ätiräs csak a 
feltelelek telyesite"se utän fog elrendeltetni; az ärverösi 
feltetelek nem teljesite'se esetere, vevö kdrdra e"s köItsegeYe 
uj ärverös lesz eszközlösben vehetö. 
E g y uttal felhivatnak mindazok, k ik a fentebb tüzetesen 
megjelölt ingatlansägra tulajdoni, vagy mäs igönyt e"rvönye-
sithetni velnek, hogy igönyes keresetöket a hirdetmöny közze" 
tötelenek utolsö napjatol szämitva 15 napok alatt, ezen tkvi 
hatösagnäl jelentsek be, különben azok a vegrhajtäs folyamät 
nem gätolvän, egyedül a vetelär fölöslegeYe fognak utasittatni. 
Kelt Csanädmegye tkvi hat6sägänak Makön 1871. Jun . 
10-ön tartott ülöse'bo'l. Petrovszky Mihäly s. k. 
tkv . vezetö'. 
1—6 
8 r Cu p r e t i u r i l e c e l e m a i e f t i n e ! 
I n b o l t ' a d e p a r f u m e r i e d ' i n A r a d u 
a lui 
se potu cumpăra : ce le mai fine si mai prôspete o d o r u r i si s a v o u e : p u l v e r e d e d i n t i si o d o i l t i n e delà cei m a i renumiţ i d iut is t i ; p o -
m a d e de, cal i ta tea cea mai escel inta ; diferite o l e i e d e p e n i 
eu odorulu cela mai del icatu ; E a u d e C o l o g n e , E a u d e 
L c v a n d e b l a n c h e s , E a u d e A t h é n i e n , A c î e t u 
d e t o i l e t a , . ( « l y c e r i n , P r i n c e s s e ; a p a p r e p a ­
r a t a , P o n d r e d e R i s , P o u d r e p e n t r u f e t i e d e 
d a m e , si o l e i u d e n u c a , ca p repa ra tu lu celu mai n o u si 
celu mai bt tnu pen t ru co lora rea perulu i . 
Cele mai fine p e p t e n e d e f r i s a t u d ' in o i a d e 
e l e f a n t u , b r ô s c a t i e s t ô s a , k a u t i e h u k , si d'in 
e o r n u d e n i b o l u ; p e r i i anglesesci pen t ru e a p u , u n ­
g h i i , d i n t i si v e s t m i n t e ; e legante g h e t e e o m ô t e 
pen t ru d o m n i si d a m e ; celu mai mare s tab i lementu de 
fotografie de P a r i s u ; case te s t ereoscope ; 
R U F E D E P A P I R U 
P E J V T R U D A M E ! 
(In fasonulu ce lu mai nou) 
cîratle de e a p u , cuignóne, bucle, citici, 
cuptosicle la capii, 
d'in p è r* u. m a t a ş a si a t î a . 
2£ Fari)uri de pera anglese sì francese. £5 
Eau de Cologne originale. 
Ţ> r » - p i » n i p l i î t t t ! a i l V F l a e o n . P e n t r u r e spand i rea 
I * c U . l d l i ^ I l l B & t î l U odorului bunu, de a re improspetâ 
atmosfer 'a , a parfuma salónele, bat is te le de busuna r iu si alt., a 
cura t i aeru lu in încăperi le morbosi loru, pen t ru de a recori capu lu 
sì de a pa ra l i s i caidur i le Cele m ă r i si mul t . Acést 'a inven ta rne 
nóua e cea mai pract ica, ce esìsta in feliulu seu, si ap l icarea aces-
t o r a nòne R a f r a i c h i s s e u r e e m u l t a s impla sì com<5ta. 
1—1 
„La si e dint Va publica1' 
a „Sociatatei de lectura a tenerimei gimnasiale romane, d'in 
Aradu" carea cu acompaniarea „corului vocala naţionalii" d'in 
"29 ' 
locu, se va tiene la 1871. in paduriti 'a orasiului, dupa 11 iul iu 
programulu urmator iu: 
1. „Resunetu" de A. Muresianu, cantatu de „condu 
naţionalul dirigiatu de Dlu Alesandru Cratiunescu teologii. 
2. „Cuventu de deschidere" de Dlu Georgiu Morariu 
catechetu subs. la clasele sup. gimn. si subpresidele societăţii. 
3 . „Vocea unui romanu" de Z. Antinescu, dechiamata 
de Nicolau Rusii st. de cl. VII . 
4. „Despre necesitatea si detorinti'a de a ni cultiva 
limb'a" disertatiune de Ales. Petroviciu (Petrinu) st. de cl. VI . 
5. „Juna romana" piesa esecutata de „coralii naţionalii." 
6. „Moda de acumu" de I. Vulcanu dechiamata de 
Michailu Gaboru st. de cl. VI . 
7. „Despre societăţile de leptura" disertatiune de 
Teodorii Pacatianu st. de cl. V. 
8. „Mathea Corvinulu si Stefanu Voda" de At. M. 
Marianescu, dechiamata de Lazaru Petroviciu st. de cl. IV . 
9. „In Ma'iu" piesa naţionala esecuta ta de ^corulu naţio 
nalua. 
10. Cuventu de închidere de Dlu Georgiu Morariu. 
Inceputulu la l / 2 ^ &re> intrare l ibera. 
SeVa baiu, totu in paduritia. Venitulu va fi in folosulu 
Academiei romane de drepturi . 
Pretiulu intrarei : unu biletu de familia 2 fi. de pers. 1 fi-
se voru capetâ s é r a la cassa. 
Suprasolvirile se primescu cu multiamita facendu-se la 
timpulu seu socóta publica. 
— Inceputulu la % 8. — 
Datu in Aradu in siedinti'a societatei tienuta in 2 5 / 1 3 
iuniu 1871. 
Georgiu Morariu, Nicolau Rusu, 
snbpres ide . notar in . 
PP* Bibliografia. 
L a subsemnatulu se afla spre vindiare sì se potu 
trage de la locuinti'a lui d'in Aradu (strad'a Teleki-ana, 
hr . 27.) urmatóriele uvrage n ó u e : 
1. „Poesîi de Julianu Grosescu" provediute cu po r -
tretulu autoriului. Pret iulu 2 fi. 
2. „Buchetu, cadrilu romanu" pentru fórtepianu, com-
pusu de dómn'a Mari'a Nicóra născuta de Sierbu, P re ­
tiulu cr. 80. 
3. „Calindariulu Babeloru" Calindariu prostu pen­
tru omini cuminţi pre anulu 1871. cu ilustratiuni. Pretiulu 
cr. 3 0 . i TT i / T i 
4 Gur'a Satului" de pe semestru alu 11-le (Juhu— 
Diecemv'r'e) de anulu 1870. Brosiuratu. Pretiulu fi. 3 
•î^ P u p a I O . esemplare d ' I n fla-
care opu imul» se da ca ral»alu. 
Jfl. B . Stânescu. 
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